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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis untuk menguji 
pengaruh citra merek, kepercayaan pada merk dan kepuasan terhadap loyalitas 
merek, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan  
b. Kepercayaan Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 
Pelanggan  
c. Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan  
d. Kepercayaan Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 
Pelanggan  
e. Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 
Pelanggan  
 
 
 
 
 
  
5.2. Saran 
Sehubungan dengan permasalahan dan hasil analisa data yang telah 
disajikan dimuka, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi 
perusahaan, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 
a. Pada penelitian ini variable kepercayaan terhadap loyalitas memiliki hubungan 
yang paling rendah, diharapkan perusahaan lebih menunjukkan perhatiannya 
kepada konsumen dengan lebih memperbanyak Toshiba Center di berbagai 
wilayah. 
b. Diharapkan pihak perusahaan lebih meningkatkan citra merek, dengan 
menambah atribut atau ciri merek yang menjadi keunggulan produk Toshiba, 
karena karakteristik merek memainkan peran yang vital dalam menentukan 
apakah pelanggan memutuskan untuk percaya pada suatu merek.  
c. Mengingat loyalitas mereknya belum berada pada tingkatan committed buyer, 
maka perusahaan perlu selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
produknya secara keseluruhan agar konsumen semakin percaya dan mau 
menyarankan dan mempromosikan kepada orang lain. Selain itu perusahaan 
juga perlu menjaga hubungan dan kedekatan yang saling menguntungkan 
dengan memberikan pelayanan ekstra atau gratis dan hadiah kepada konsumen 
untuk meningkatkan loyalitasnya. 
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